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longuement les vicissitudes du peuple messénien soumis par les Spartiates, en mettant
particulièrementenévidence l’enfouissementpar lehéros localAristomèned’unesortede
«talisman»nécessaireauretourdesMesséniensdansleurpatrie.L’objetenquestionserait
une hydrie de bronze contenant des lamelles d’étain consignant la teletè des Grandes
Déesses, Déméter et sa fille. Elles auraient été honorées de longue date par un culte à
mystèresd’origine éleusinienne.Toujours selonPausanias, cette hydrie aurait été redécou
verte aumoment de la fondation deMessène parÉpaminondas et le culte réactivé dans
l’alsosKarnasion dans la campagnemessénienne. Le visiteur affirme d’ailleurs avoir vu le
vaselorsdesavisitedel’alsos.
Parmilesinscriptionsquiformentl’autrevoletdocumentaire, laplusjustementcélèbre
est un long règlement de 194 lignes, exceptionnel par les détails qu’il livre pour l’organi
sationdemystèresdansl’alsosKarneiasionetparsonexcellentétatdeconservation.Après
un status quaestionis bien informé, c’est sur ce document que s’ouvre l’ouvrage deNadine
Deshours qui en produit une édition et une traduction en français, après celles qu’avait
donnéesPaulFoucarten1876dansleVoyagearchéologiqueenGrèceetenAsieMineure.Suivent
alors deux parties d’une centaine de pages chacune, la première qui est un commentaire
thématique de l’inscription, la seconde qui inscrit le document sur l’arrièreplan auquel il




L’inscription décrit en 26 sections les divers aspects de la célébration des mystères,
depuislesermentqueprêtentleshieroi1etleshierai,jusqu’auxquestionsdenominationdes
officielsenchargedelacélébration,enpassantparlestenuesvestimentaires,l’organisation













(l.23: τος θεοlς, ος τ υστρια πιτ[ε]|λεqται) et quand sont évoqués les différents
acteursdelaprocession:justeaprèslefameuxMnasistratosdéfileleprêtre«desdieuxpour
qui lesmystères adviennent, avec la prêtresse» (l.2829: πειτεν  iερεlς τν θεν ος τ
υστρια γνεται ετ τς iερuας). Dans la procession se trouvent aussi les animaux de
sacrifice,pourDéméter,unetruiepleine,àHermèsunbélier,auxGrandsdieuxune jeune
truie, àApollonKarneios un verrat, àHagna, une brebis» (l.3334).Auparagraphe sur la
fournituredesvictimes,on retrouve lesmêmes animaux–outredesbêtespour lesdiffé
rentespurificationsetcentagneauxpourlesprotomustai,–maisilestpréciséquelatruiepour
lesGrandsdieuxestâgéededeuxans(l.69).
Les quatre chapitres qui composent la Ire partie du livre forment un commentaire
soigneuxet trèsbiendocumentédetous lesaspects impliquéspar le texte.Le1erchapitre
présente le règlement, discute sa datation et sa provenance, l’instance dont il émane et la
naturedutexte,demêmequesalangue.Ledocumentcomporteunedatationinterne:«la
55eannée»,quel’A.inscrit–commetousceuxquil’ontprécédée–dansl’èreachaienne,ce
qui donne l’année 92/1 ou 91/0 av. J.C. P. Themelis a récemment fait l’hypothèse qu’il
pourrait s’agirde l’èred’Actium2, cequidéplacerait l’inscription en24denotre ère.Quoi
qu’il en soit de cette hypothèse, que l’A. n’aurait pu connaître, si la forme des lettres
impliqueaussiunedatationauIers.av.J.C.(p.5051),ilfautpeutêtreenresteràladatation
parl’èreachaienne.
Le 2e chapitre convoque une autre inscription, contemporaine,mise au jour dans les
fouillesdusanctuaired’ApollonPythiosd’Argos.Ils’agitd’unoracleémisparl’Apollondu
lieupour lacitédesMesséniensàproposd’unsacrificeancestral en l’honneurdesMegaloi
theoi et de la célébration de mystères pour des divinités dont l’identité se perd dans une
lacune(Syll.³,735).L’A.yvoitl’injonctionàpoursuivrelesacrificeetà«restaurer»lesmys

1Parmiceshieroi sontchoisisdesrhabdophoresetdesmystagogues (l.145150),mais lesmystagogues
ontétéoubliésdanslatraduction.Au9e§surles«perturbateurs»,letextepréciseque,pendantl’accomplis
sementdessacrificesetdesmystères,leshieroifouetterontceuxquidésobéissentousecomportentdefaçon
inconvenante «visàvis du divin» (ες τw θεqον). Au § suivant, sur les «rhabdophores», N.D. traduit à
nouveau«visàvisdudivin»lorsqu’ils’agitdestigmatiseruneattitudeinconvenantequelefouetdesrhabdo
phoressanctionne.Maisletextegrecnerépètepasεςτwθεqονencomplémentduverbeanastrepheindansce







faut souligner que le consultant porte le nom de Mnasistratos et que cette inscription
argienneluiconfèreletitredehiérophante.Pourl’A.,ceMnasistratosetceluidurèglement
sont un seul et même personnage, qui aurait «abandonné» son titre de hiérophante au
profit des hieroi, désormais détenteurs des «livres» dont le règlement dit qu’il les leur a
donnés.
Les3eet4echapitresabordentrespectivementlesdispositionsreligieuseset judiciaires,
et le déroulement de la fête, dont la procession, les sacrifices et les mystères. Parmi les
acteursdudéfilése trouvent leprêtredesdieuxdesmystères,avec laprêtresse,maisaussi
desprêtressesdeDéméterdont les sanctuaires sontprobablement situés àMessène.L’A.
faitdesdieuxdesmystèresles«Grandsdieux»desservisparunprêtre,toutendoutantque
laprêtressequil’accompagnesoitcelledeHagna(p.122).Cedouten’estpasvéritablement
justifié.Vu la centralité de la sourceHagna dans le règlement et dans les prérogatives de
Mnasistratos, il est trèsprobableque lesmystères associaient lesGrandsdieux–que l’A.
identifieàbondroitauxDioscures3–à ladéessede lasource, autourdesquelsgravitaient
dans des rôles non précisés, la Déméter de Messène, Hermès Criophoros et Apollon
Karneios,ledieuéponymedel’alsos.Eneffet,iln’estnullepartdansl’inscriptionfaitmen
tiondesmystèresdesMegaloitheoi…etl’oracleprésenteunelacuneaumauvaisendroit!











démonstrations de son devancier sur son matériau messénien. Tout en soulignant la
dimensionfortementidéologiquedurécitdelafondationdeMessèneparPausanias,l’A.fait
l’hypothèse d’une mise en place des mystères dès ce moment. Elle montre que ce culte
devait puiser son origine à la vie religieuse antérieure de la région. Dans ce cadre, le
règlementde91/0 est évidemment conçu commeune «réforme»ouune «restauration»
d’unculteàmystèresplusancienet lestatutdeMnasistratosest,d’unemanièreindétermi
née,liéàcetétatantérieur.Enrevanchel’imprégnationéleusiniennedespremierstempsdu
royaume de Messène, avec l’éponyme Messenè recevant les mystères d’un hiérophante
éleusinien,serait,selonl’A.,bienducruduPériégète.
Le3echapitresepenchesurl’épineuxproblèmedescontradictionsentrelerèglementet




d’une référence éleusinienne dans le cadre d’un culte lourd de sens dans leur «légende
nationale».DéméteretHagnaauraientainsiétébaptiséesdeMegalaitheaidansl’alsos,entrela

3 Mais en assumant une affirmation hardie de P. Lévêque qui justifie l’attribution de l’épithète de
«Grands»parlaprétenduepossessionparcesdieuxd’«unepuissanceillimitéeetabsolue»!(p.207).








cohérent des cultes du Karneiasion et de leur arrièreplan messénien. De bons outils de
consultation(indices,bibliographie,plans)refermentlelivre.
Ledossierqu’affrontecetouvrageestcomplexeetsynthétiseàluiseulbiendesproblè
mes que posent à la fois l’interprétation de données religieuses locales et les aléas de la
documentation en histoire ancienne. L’analyse est aussi rigoureuse que le permettent les
sources,mais il estclairque les sourcesellesmêmespeuvent justifierdifférents scénarios,
selonquel’accentestplacésurteloutelélément.PrenonslepersonnagedeMnasistratos.Sa
positiondans le règlementestdominante: ilouvre laprocession, il reçoitdes gerède type
sacerdotalet il participeaubanquetavecsa famille. Iln’est toutefois rienditduprofilde






qui est près de la source» (l.8485). Il est tentant d’associer ces écrits aux biblia qu’il a
donnés et qui se transmettent d’un groupe de hieroi à l’autre. Mais, en se fondant sur
Pausanias,l’A.faitdecepersonnageledétenteurducapitalsymboliquedesmystèresances
traux,«retrouvés»etconsignésdansdeslivresaumomentdelafondationdeMessène.Le











l’instarde ceuxqui rédigèrent, exactement à lamêmepériode, laChronique deLindos8.Les
biblia «donnés» par Mnasistratos pourraient être le fruit de sa recherche «historique»,














cet arrièreplan de l’oracle d’Argos, tout en restant attachée à l’hypothèse d’une «restauration» d’antiques




plutôt que le texte de la teletè proprement dit, caché par Aristomène, remis au jour par
Épaminondasettranscritparlesprêtres.Quantàsonstatutd’hiérophante,danslediscours
volontairement«fleuri»etpoétiquedesréponsesoraculaires,letitrenepourraitilrenvoyer
aufaitqu’ilavaitprécisémentramené leshieraau jour,quellesquesoient l’anciennetéet la
naturedecestraditionsliéesàl’alsos?
Reste laquestionde l’absencedesMegaloi theoidans le textedePausaniaset son insis
tance sur lesMegalai theai qui surgissent de façon très artificielle dans sa description du
Karneiasion,oùHagnaaunestatue,maispasDéméter.Àpartirdumomentoùl’A.admet





tradition lykomide faisant de Méthapos un «maître ès teletai» actif tant à Thèbes qu’à






au jour d’une nouvelle inscription impériale n’aura déterminé à coup sûr le genre des
ΜεγλωνΘενaugénitif…MaislelivredeN.Deshoursoffreuneéditiondequalitéetune







Aveccetouvrage issud’unethèsededoctoratsoutenueà l’UniversitédeMessine, l’A.
offreà tous leschercheurs intéresséspar l’histoirede lareligiongrecque,uneremarquable
étude centrée sur la figure divine d’Asclépios.Mais elle touche un public beaucoup plus
largequelesseulshistoriensdesreligions,carsontravailseprésenteégalementcommeune
enquête archéologique pointue et extrêmement bien documentée.Comme l’A. le rappelle




alorsqu’ilsontété longtempsconsidéréscomme lasynthèse incontournable sur ledieuet
son culte – ainsi qu’en témoigne encore leur réimpression en un volume en 1998. Peu
d’étudesprennentencompteladocumentationarchéologiquedisponible,malgrélesfouilles
menéessurplusieurssitesquiabritaientdesAsklèpieia.L’ambitiondeM.Melfiétaitprécisé
ment d’accorder à ces données topographiques et architecturales toute l’attention qu’elles
méritent.Dans ce cadre, elle s’appuie non seulement sur une excellente connaissance des
publicationsantérieuresconcernantdessitespréalablementexplorés,maiselleassureaussi
unrenouvellementconséquentdeladocumentation;ellea,defait,personnellementvisitéet
